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SAŽETAK 
Kriza koja je nastala na američkom tržištu osjetila se u cijelom svijetu. Što vrijeme više 
odmiče, vidnija je njezina prava dimenizja i veličina. Unatoč tome što je kriza izbila na 
tržištima SAD-a, za kratko je vrijeme pokazala svoj utjecaj i na tržišta u cijelom svijetu, a to 
stanje upravo pokazuje koliko su tržišta svijeta međusobno povezana. Tako se kriza ne 
zadržava samo kao lokalni događaj, već poprima globalno stanje. Zemlje zahvaćene krizom 
počele su poduzimati mjere, ali se pokazala potreba da sve zemlje svijeta trebaju zajedno 
poduzeti potrebne mjere. 
U ovom radu govori se o važnosti turizma za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i pokušajima 
procjene njegovih ekonomskih učinaka. Naglasak je stavljen na recesiju i na samu činjenicu 
da recesija nije zaobišla nijedan kutak svijeta, pa tako ni Hrvatsku. Kroz rad će biti objašnjeno 
što je to ekonomska kriza koja je zahvatila svijet, odnosno što je to recesija, kako se turizam u 
Hrvatskoj nosi s posljedicama krize te će se pobliže prikazati i pokušati objasniti turizam prije 
i za vrijeme recesije, što će se konkretnije prikazati na primjeru sjeverozapadnog dijela 
teritorija Republike Hrvatske koji se odnosi na Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko – 
križevačku županiju.  
Cilj ovog rada je objasniti i prikazati promjene koje su uslijedile nakon izbijanja globalne 
ekonomske krize koja je ostavila trag i u turizmu, koji predstavlja jednu od najvažnijih 
gospodarskih grana Hrvatske. 
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Međunarodni turizam  u svijetu u stalnom je usponu. Analiza njegova kretanja u razdoblju od 
1950. do 2002. godine pokazuje da se broj međunarodnih dolazaka povećao više od 28 puta, 
dok su prihodi od međunarodnog turizma porasli čak nešto više od 220 puta.  
Konkurencija na svjetskome turističkom tržištu postaje sve oštrijom, i to ne samo 
među zemljama jedne regije, već i među regijama na svjetskoj, globalnoj razini. Kako je 
2008. godine svijet zahvatila globalna ekonomska kriza, ona se također odrazila i na turizam 
te, iako se očekivalo da će ostaviti veći utjecaj, mogli bismo reći da se turizam u Hrvatskoj 
dobro nosi s posljedicama krize.  
Svrha je ovog rada približiti i pobliže pojasniti problematiku koja je zahvatila gospodarstvo u 
svijetu i kojoj se u tako skoroj budućnosti ne nazire kraj, pri čemu se misli na globalnu 
ekonomsku krizu. Spomenuto će se prvenstveno pokušati objasniti i potkrijepiti podacima na 




Rad je podijeljen u sedam poglavlja, gdje se nakon uvoda daje objašnjenje značenja 
ekonomske krize. U trećem poglavlju objašnjava se u kakvom su odnosu globalna ekonomska 
kriza i turizam, nakon čega slijedi predstavljanje Hrvatske kao mnogima primamljive 
turističke destinacije, što se potkrijepljuje brojnim analizama i statističkim podacima 
turističkog prometa. Nakon toga, u petom poglavlju slijedi osvrt na povijest hrvatskog 
turizma, turizam u Hrvatskoj općenito, a posebna je pažnja posvećena sjeverozapadnom dijelu 
Hrvatske, u koji spadaju Varaždinska, Međimurska i Koprivničko - križevačka županija. 
Statističkim podacima prikupljenim brojnim istraživanjima i analizama Ministarstva turizma, 
TOMAS agencije za istraživanje turizma, Državnog zavoda za statistiku i brojnih drugih 
agencija, prikazano je stanje turističkog prometa (dolazaka i noćenja) svih triju županija u 
vremenskom periodu prije recesije, zaključno s 2012. godinom. 
 
1 
 Hrvatska gospodarska komora – Sektor za turizam: Turizam brošura 2009. godina,  
http://www2.hgk.hr/en/depts/tourism/Turizam_brosura_2009.pdf 
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2. EKONOMSKA KRIZA – Pojam i sadržaj 
 
2.1. Značenje ekonomske krize 
 
Ekonomska kriza je situacija u kojoj gospodarstvo pojedine države ili više država ostvaruje 
iznenadan pad  (usporavanje) do kojeg dolazi zbog financijske krize.
2 
 Finacijska kriza je 
stanje u kojem potražnja za novcem raste u odnosu na opskrbu novcem. Do prije nekoliko 
desetljeća, financijska kriza je bila ekvivalentna bankarskoj krizi. Danas može poprimiti i 
oblik valutne krize. Mnogi ekonomisti razvili su teorije o tome kako se financijska kriza 
razvija i kako se može spriječiti. Međutim, do sada nije došlo do konsenzusa i financijska 
kriza se još uvijek smatra svojevrsnim fenomenom. Gospodarstvo kojem prijeti kriza će se 
suočiti sa sljedećim činjenicama: pad BDP-a, manjak likvidnosti i rast/pad cijena uslijed 
inflacije/deflacije.  
Iako se vrlo često u javnoj komunikaciji već naznake negativnih trendova i usporavanja 
ekonomske aktivnosti označavaju terminom „kriza“, ekonomisti su razvili ipak nešto 
drugačiju stručnu terminologiju koja pokušava signalizirati razlike u intenzitetu ekonomskih 
događaja.3   Kratkoročne oscilacije ekonomske aktivnosti, kad gospodarstvo bilježi pozitivne 
stope rasta koje su ipak niže od prijašnjeg razdoblja, opisuje se terminom „usporavanje ili 
stagnacija rasta“. Nasuprot tome, termin „recesija“ označava znatan pad ekonomske 
aktivnosti, vidljiv u različitim dijelovima gospodarstva, koji traje više mjeseci. Recesija stoga 
uključuje pad industrijske proizvodnje, zaposlenosti, realnih dohodaka i trgovine, tj. ukupno 
donosi određeni pad „outputa“ i zaposlenosti. Popularno se recesija još definira kao i pad 
bruto domaćeg proizvoda u najmanje dva uzastopna tromjesečja. No, budući da je usmjerena 
na kretanje bruto domaćeg proizvoda, zbog čega ne omogućava precizno određenje početka i 
kraja recesije, takva se definicija smatra preuskom. Globalna recesija uključuje usporavanje 
stope rasta svjetskog gospodarstva na manje od 3%. Teška recesija, koja traje dugo i uključuje  





Navedeni podaci preuzeti sa: http://www.studymode.com/essays/What-Is-Economic-Crisis-1284447.html 
3
 Navedeni podaci preuzeti sa: http://liderpress.hr/arhiva/51668/ 
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Konačno, ekonomska i/ili financijska kriza označava slom gospodarstva u situaciji kada 
država više ne može financirati svoje obveze, kao što su servisiranje duga, financiranje javnih 
potreba i sl. Fine razlike između različitih stupnjeva ekonomskog usporavanja, recesije i krize 
ne moraju biti jasno vidljive i njihova je ocjena podložna specifičnim okolnostima određene 
zemlje. Štoviše, i najteža kriza može izbiti, a da gospodarstvo prije toga ne upadne u razdoblje 
duboke krize. 
2.2.  Učinci i posljedice ekonomskih kriza na nacionalna 
gospodarstva 
 
Kriza negativno utječe na sve države, a posebice na one u razvoju. Zemlje u razvoju, koje nisu 
utjecale na nastanak ekonomske krize, značajnije su pogođene krizom. Ekonomski i socijalni 
napredak koji su uspjele ostvariti u proteklih nekoliko godina ugrožen je u zemljama u 
razvoju, a pogotovo u nerazvijenim zemljama. Negativni učinci ekonomske krize su: 
 brzi rast nezaposlenosti i siromaštva  
 usporavanje gospodarskog rasta  
 smanjenje direktnih inozemnih investicija 
 rast proračunskog deficita 
 kontrakcije u svjetskoj trgovini 
 smanjen pristup kreditima 
 značajno smanjeni prihodi od turizma i sl. 
Krize imaju širok utjecaj na ekonomsku aktivnost te mogu uzrokovati recesiju. Postoji mnogo 
recesija koje su povezane s financijskom (tj. ekonomskom) krizom. Financijska kriza obično 
utječe na težu recesiju, nego što bi bila recesija običnog poslovnog ciklusa. Prosječno trajanje 
recesije povezane s financijskom krizom iznosi 6 tromjesečja, 2 više nego normalna recesija. 
Obično je i značajniji pad u outputu kod recesija povezanih s krizom, nego kod ostalih 
recesija.
4 
Recesije nastale kao posljedica krize rezultiraju u puno većem padu potrošnje, investicija, 
industrijske proizvodnje, zaposlenosti te izvoza i uvoza, u usporedbi s recesijom koja nije 
uzrokovana krizom. Npr., pad potrošnje tijekom recesije povezane sa financijskom krizom je 
obično sedam do deset puta veći nego što bi bio pad potrošnje bez krize na tržištima u 
razvoju. U recesijama bez krize, stope rasta potrošnje usporavaju, ali ne padaju ispod nule. 
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Oporavci nakon krize uglavnom su slabi i spori, ako govorimo o domaćoj potražnji i 
kreditnim uvjetima.
5 
2.3.  Hrvatska i ekonomska kriza 
 
U Hrvatskoj postoje brojne raznolikosti i neslaganja o mnogim temama, ali o jednoj temi 
postoji opći konsenzus – Hrvatska (ekonomija) je u krizi. Međutim, postoje suprotne ocjene o 
uzrocima krize. Dok jedni, koji su uglavnom bliski nositeljima ekonomske politike, smatraju 
da je uzrok krize globalna kriza koja se prelila na domaće tržište, drugi smatraju da je domaća 
ekonomska politika glavni uzročnik nastanka krize, a globalna je kriza samo ubrzala njezin 
nastanak.  
Razdoblje 1990. – 2009. danas možemo ocijeniti kao razdoblje kriza, budući da je u tom 
razdoblju realni BDP povećan za svega 6%. Odnosno, prosječna godišnja stopa rasta u tom 
dvadesetogodišnjem razdoblju je iznosila svega 1,6%. S druge strane, promijenjena je 
struktura gospodarstva. Temelji gospodarstva, kao što su industrija, proizvodnja i 
poljoprivreda, zapušteni su i zapostavljeni. Naime, industrijska proizvodnja 2009. godine u 
odnosu na 1989. godinu niža je za 27,6%, odnosno pad iznosi prosječno 1,6% godišnje, dok je 
poljoprivredna proizvodnja niža za 20,8%, odnosno pad iznosi prosječno 1,15% godišnje. 
Glavna obilježja i ujedno pokazatelji neodrživosti ekonomske politike u proteklom razdoblju 
1990. - 2009. godine mogu se sažeti u nekoliko sljedećih ocjena: 
 niska zaposlenost – stopa zaposlenosti koju prezentira DZS kreće se duže vrijeme 
ispod 45%, što je jedna od najnižih stopa u Europi. U Hrvatskoj je 2009. godine broj 
zaposlenih bio oko 10% niži nego 1989. godine 





United Nations (2009):Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact 
on Development, New York 
5 
Claessens S., Ayhan Kose M. ( 2013.): Financial Crises: Explanation, Types and Implications, IMF Working 
Paper WP/13/28, International Monetary Fund; Internet, raspoloživo na: 
http://imf.org/external/pubs/ft/2013/wp1328.pdf 
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 odnos štednje i investicija – jedan od najvažnijih ekonomskih pokazatelja uopće. 
Razlika između štednje i investicija uočava saldo na tekućem računu bilance plaćanja. 
Ako su investicije veće od štednje, to predstavlja deficit na tekućem računu. Deficit na 
tekućem računu kreće se oko 10% BDP-a (štednja 20%, investicije 30%), a u okviru 
navedenog također je kronični problem deficit robne razmjene s inozemstvom koji se 
ustalio blizu 25% BDP-a. 
 inflacija, relativne cijene i tečaj – u Hrvatskoj su stabilan tečaj i relativno stabilne 




2.4. Turizam i globalna ekonomska kriza -  značenje turizma u 
gospodarskom smislu 
 
S obzirom na sve negativne učinke krize na gospodarstvo, važno je naglasiti i učinke na 
razvoj gospodarstva. U teoriji je dugo bio opće prihvaćen stav da je turizam samo izvedena, 
posljedična pojava gospodarskog razvoja. Takav se stav objašnjavao time da pozitivni utjecaji 
turizma na gospodarski razvoj pretpostavljaju prethodno dostignut određeni nivo općeg 
društvenog i privrednog razvoja. Najznačajniji faktori koji pokreću razvoj turizma (dohodak i 
slobodno vrijeme, ali i neki drugi kao urbanizacija, industrijalizacija,...) prije svega su rezultat 
brzog gospodarskog razvoja. S obzirom na to da se gospodarski razvoj javlja prije pojave 
turizma, on se ispočetka smatrao samo posljedicom gospodarskog razvoja. No, kasnija 
istraživanja turizma ukazala su da razvoj turizma utječe i na ostale gospodarske i društvene 
djelatnosti, tj. na ukupni privredni razvoj. Tako je turizam prepoznat ne samo kao posljedica 








Domazet T. (2009): Hrvatska ekonomska politika i geoekonomika, EKONOMIJA/ECONOMICS, 16 (2) str. 337 
– 372; Internet, raspoloživo na: http://ww.staro.rifin.com/root/tekstovi/casopic_pdf/ek_ec_613.pdf 
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Ekonomski utjecaji turizma na privredu 
Turistička potrošnja, kao potrošnja turista u mjestima koje posjećuju, osnova je razumijevanja 
ekonomskih utjecaja turizma. Suvremena ekonomska teorija u istraživanju doprinosa turizma 
privrednom razvoju uvijek  polazi od turističke potrošnje, jer kao „rezultat ove potrošnje 
nastaju određeni ekonomski efekti na privredu, kako zemlje i područja iz kojih turisti dolaze, 
tako i onih zemalja i mjesta koja turisti posjećuju“7. Iako se određeni ekonomski efekti 
osjećaju i u privredi zemlje i područja iz kojih turisti dolaze, ipak se prilikom analize 
ekonomskih utjecaja turizma, prije svega, analiziraju efekti turističke potrošnje na privredu 
zemlje i područja koja turisti posjećuju. U domaćoj i stranoj literaturi mogu se naći različite 
klasifikacije za sagledavanje ekonomskih efekata turizma na privredu. Jedna od najčešće 
korištenih podjela jest na direktne i indirektne efekte na privredu. 
 
Prema ovoj se podjeli kao najvažnji direktni utjecaji turizma na privredu navode sljedeći: 
 utjecaj na društveni proizvod i nacionalni dohodak 
 utjecaj na razvoj privrednih djelatnosti turističke privrede 
 utjecaj na platnu bilancu 
 utjecaj na zaposlenost stanovništva 
 utjecaj na investicije (investicijska aktivnost i struktura investicija) 
 utjecaj na brži razvoj nedovoljno razvijenih zemalja i područja 
Indirektni se utjecaj odnosi na poljoprivredu, industriju i građevinarstvo. Turistička potrošnja 
ima utjecaja na gotovo sve privredne i neprivredne djelatnosti. Potrošnja stranih turista ima i 







7 Unesković S., Zečević B. (2006): Ekonomika turizma, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 39 
8 
Dwyer L., Forsyth P., Dwyer W. (2010): Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, UK- 
USA- Canada, str. 45-59 
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Utjecaj turizma na društveni proizvod i nacionalni dohodak 
U teoriji postoji visok stupanj suglasnosti oko stava da se turizam ne može smatrati 
stvarateljem društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, ali da ipak turistička potrošnja i 
posredno i neposredno utječe na društveni proizvod i nacionalni dohodak. Posredno, turistička 
potrošnja utječe tako što potiče razvoj materijalne proizvodnje koja je u ulozi dobavljača 
turističke privrede, dok neposredno utječe na osnovu prelivanja dohotka iz drugih zemalja. 
Naime, ovaj neposredni utjecaj turizam ostvaruje preko prometa stranih turista preko kojeg se, 
posredstvom ostvarene inozemne turističke potrošnje, vrši direktno prelijevanje inozemne 
akumulacije u turističke destinacije i privredu posjećene zemlje. Upravo je to razlog velike 
zainteresiranosti zemalja za razvoj inozemnog turizma i njegova ključna prednost u odnosu na 
domaći turizam. 
 
Utjecaj turizma na platnu bilancu 
Platna bilanca predstavlja sumarni iskaz ekonomskih transakcija rezidenata neke ekonomije 
sa ostatkom svijeta u određenom vremenskom periodu. Značaj pojedinih pozicija u platnoj 
bilanci zavisi o zastupljenosti primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u strukturi 
pojedine ekonomije, dostignutog stupnja privrednog razvoja te uključenosti u međunarodne 
tokove roba, usluga i proizvodnih faktora te financijskih tokova. U literaturi se često ističe da 
se utjecaj turizma na nacionalnu ekonomiju osjetio najprije kroz platnu bilancu zemlje i da je 
ovo jedna od najznačajnijih ekonomskih funkcija turizma. Turizam predstavlja veoma 
značajan izvor deviznih sredstava zbog čega ga svrstavaju u favorizirane izvozne grane. Za 
zemlje koje su se, prije svega, izdvojile kao značajne receptivne turističke zemlje na 
međunarodnom turističkom tržištu, devizni priljev od turizma predstavlja najvažniju stavku 
prihoda u platnoj bilanci i veoma snažan faktor ukupnog razvoja privrede.  
Također, značajna je činjenica da ovaj devizni priljev nije praćen izvozom dobara preko 
granica zemlje pa se ova vrsta izvoza naziva „nevidljivim izvozom“ (eng. invisible export) ili 
„tihim izvozom“ i „izvozom na licu mjesta“. Umjesto izvoza robe, ovdje se „uvozi“ potrošač, 
tj. turist, čija potrošnja u destinaciji predstavlja osnovu deviznog priljeva. 
Zbog ovih prednosti turizam se vidi kao relativno jeftin, a lak način zarade deviza neophodnih 
za investiranje u razvoj. Budući da se danas mnoge zemlje svijeta suočavaju s problemima 
deficita platne bilance, međunarodni turizam može pomoći da se ublaže takvi problemi. 
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Turizam, osim na aktivu platne bilance, također utječe i na pasivu i to preko izdataka 
stanovništva za putovanja u inozemstvo koja se mogu tretirati i kao „nevidljivi uvoz“. Ovakav 
utjecaj turizma na platnu bilancu je izraženiji u grupi privredno razvijenijih zemalja u kojima 
se zapaža tendencija da izdaci za putovanja u inozemstvu rastu brže u odnosu na prosječni rast 
vrijednosti roba i usluga. Kao što se povećana potrošnja stranih turista javlja kao pozitivan 
faktor platne bilance, tako se povećani izdaci stanovništva za putovanja u inozemstvo javljaju 
kao negativan faktor platne bilance. 
 
Utjecaj turizma na zaposlenost 
Razvoj turizma kao visoko radno-intenzivne djelatnosti može značajno povećati zaposlenost i 
tako doprinjeti rješavanju problema nezaposlenosti, koji je u današnje vrijeme jedan od 
gorućih problema mnogih ekonomija. U vezi s utjecajem turizma na nezaposlenost, najčešće 
se spominju dvije vrste zaposlenosti: direktna zaposlenost i indirektna zaposlenost. Direktna 
zaposlenost odnosi se na zaposlenost u djelatnostima koje su neposredno povezane i zavisne o 
turizmu (npr. zaposlenost u hotelima, restoranima, tour kompanijama, noćnim klubovima i 
sl.). S druge strane, indirektna zaposlenost odnosi se na zaposlenost u djelatnostima koje su 
posredno povezane s turizmom i ostvaruju značajne koristi od turizma, kao što su 
građevinarstvo, trgovina, benzinske stanice i sl. Razvoj turizma utječe kako na porast 
direktne, tako i indirektne zaposlenosti. Turizam se često spominje kao najznačajniji 
pojedinačni izvor zaposlenosti u svijetu i procjene su da turistička privreda (koja osim 
direktne turističke industrije obuhvaća i povezane sektore, kao što je građevinarstvo) 
osigurava do 11% globalne zaposlenosti. 
 
Utjecaj turizma na investicije 
Investiranje se odnosi na ulaganje kapitalnih i financijskih sredstava od strane privatnih firmi i 
vlade, s očekivanjem da će se uložena sredstva u budućnosti vratiti. Turističke investicije su 
ključne za turistički razvoj i zadovoljavanje turističke potražnje. Investicije vezane za turizam 
mogu se podijeliti na:  
 kapitalne i financijske investicije 
 privatne i javne investicije 
 domaće i inozemne investicije 
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Kapitalne investicije (ulaganje u dugoročna kapitalna dobra, npr. ulaganja u opremu u cilju 
proizvodnje više dobara i usluga) i financijske investicije (kratkoročne novčane pozajmice) su 
ključne za razvoj turističkih projekata i infrastrukture. Privatne investicije su ulaganja 
privatnih firmi s ciljem ostvarivanja više outputa i većeg budućeg profita. Javne investicije su 
ulaganja od strane vlade (javnih tijela) s ciljem ostvarivanja koristi za zajednicu te obično 
takve investicije poprimaju oblik ulaganja u javnu infrastrukturu. Domaće investicije 
predstavljaju ulaganje privatnih firmi i vlade unutar zemlje, dok inozemne investicije 
predstavljaju plasiranje investicijskog novca u druge zemlje. 
 
Multiplikativni efekti turizma na privredu 
Potrošnja domaćih turista ne razlikuje se značajno u odnosu na osobnu potrošnju stanovništva. 
No, kao dodatna potrošnja stranih turista (budući da rezultira priljevom nacionalnog dohotka 
iz inozemstva u konkretnu turističku zemlju) ima i multiplikativne efekte na privredu. Naime, 
multiplikativni efekti turizma zasnivaju se na činjenici da sredstva turističke potrošnje nakon 
svoje osnovne cirkulacije nastavljaju cirkulirati u privredi i time utječu na ukupna privredna 
događanja u zemlji, sve do trenutka kada kroz uvoz putovanja domaćeg stanovništva u 
inozemstvo i povlačenjem novca iz prometa u obliku štednje ponovno ne „isteknu“ iz 













Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S. (2005): Tourism principles and practice, third edition, 
Pearson Education, England, str. 12-22 
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4. HRVATSKA – TURISTIČKA DESTINACIJA 
4.1. Analiza osnovnih fizičkih pokazatelja razvoja turizma u 
Republici Hrvatskoj 
  
Zbog dubokih društveno – političkih promjena koje su se dogodile nakon Drugog svjetskog 
rata, turizam u Hrvatskoj počeo je polako zaostajati za vodećim zemljama Europe, što se 
uvelike odrazilo na promjenu u strukturi turističke potražnje i strukturi smještajnih kapaciteta, 
ali je i prouzročilo zaostajanje u realizaciji financijskih učinaka. Tada stvoren zaostatak u 
razvoju turizma prema najrazvijenijim turistički receptivnim zemljama Europe, Hrvatska, 
nažalost, sve do danas nije imala prilike nadoknaditi, što je ponajprije posljedica naslijeđene 
nepovoljne strukture smještajnih kapaciteta, ali i pogrešno primijenjenih razvojnih načela 
prema kojima turizam, iako jedna od strateških odrednica budućeg razvoja, ni danas ne 
postiže zadovoljavajuću pozornost javnosti, kao ni institucionalnu potporu kakvu zaslužuje.  
Za stjecanje općeg dojma o trendovima kretanja dosadašnjeg razvoja turizma u Hrvatskoj, 
analiza obuhvaća samo osnovne pokazatelje fizičkog turističkog prometa i kao takva je 
polazište za dublju ekonomsku analizu razvojnih potencijala turizma u Hrvatskoj. Za analizu 
fizičkog turističkog prometa obuhvaćeno je razdoblje od 1965. godine, kada je u Hrvatskoj 
veliki val izgradnje hotelskih objekata (1968. - 1972.) bio tek u pripremnoj fazi. 
U analizi fizičkih pokazatelja ostvarenog turističkog prometa u pravilu se polazi od 
utvrđivanja trenutačnog stanja u odnosu na: 
 prethodnu godinu  
 prosjek proteklog 10-ogodišnjeg razdoblja, odnosno 
 rekordne pokazatelje u proteklom razdoblju (ako postoje) 
 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS), Hrvatska je 1987. 
godine ostvarila ukupno 10,5 milijuna turističkih dolazaka. U međuvremenu je Hrvatska 
dostigla i prestigla rekord star gotovo 20 godina, a 2008. godine ostvarila je ukupno 11,3 
milijuna dolazaka. 
U pogledu ostvarenog broja noćenja, apsolutni rekord zabilježen je 1986. godine, kada je 
realizirano ukupno 68,2 milijuna noćenja turista, koji ni do 2008. godine nije dosegnut. 
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Ukupan broj noćenja 2008. godine dosegnuo je razinu od 83,7% ukupnih noćenja iz rekordne 
1986. godine, što u apsolutnoj vrijednosti iznosi nešto više od 57,1 milijuna noćenja. 
Kada je riječ o smještajnim kapacitetima, rekordna godina po broju raspoloživih kreveta bila 
je 1988. godina, kada je krajem kolovoza te godine zabilježeno ukupno 926 349 noćenja, dok 
je 2008. godine veličina ukupnih smještajnih kapaciteta krajem kolovoza iznosila 968 610 
noćenja.10 
 
4.2. Kvalitativna i kvantitativna analiza ostvarenog turističkog 
prometa u RH 
 
Pod turističkim prometom podrazumijevaju se kvantitativni pokazatelji razvoja turizma, i to 
broj ostvarenih dolazaka i noćenja, prosječan broj noćenja po dolasku turista, vremenska i 
prostorna koncentracija u ostvarenju broja dolazaka i noćenja, strukturna obilježja potražnje i 
njihovih turističkih kretanja itd. 
 Dolasci turista  
Važno je napomenuti kako ukupan broj dolazaka turista ne znači ujedno i ukupan broj 
turista koji su boravili na području Republike Hrvatske u određenom razdoblju. Turist 
je, prema definiciji kojom se koristi DZS, svaka osoba koja provede najmanje jednu 
noć u nekom smještajnom objektu, stoga je njegov boravak registriran u svakome 
mjestu ili objektu gdje je takav boravak ostvaren. Boravak turista se može samo  
okvirno koristiti kao nazivnik za izračun prosječne duljine boravaka turista ili 
prosječne dnevne potrošnje turista. 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska je 2008. godine ostvarila 
ukupno 11,3 milijuna turističkih dolazaka. 
U rujnu 2013., u odnosu na rujan 2012., u svim komercijalnim smještajnim objektima 
u Republici Hrvatskoj broj dolazaka turista veći je za 0,1%.  
10
 Izvor: Državni zavod za statistiku,2009e:52, str. 51-58;  
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=37312 
11
 Turizam- ekonomske osnove i organizacijski sustav, Čavlek, Bartoluci, Prebežac, Kesar, 2011.), str. 
331-353 
12 Turizam u rujnu 2013., Internet, raspoloživo na: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/04-03-
01_09_2013.htm 
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 Noćenja turista 
Za razliku od broja ostvarenih dolazaka, broj ostvarenih noćenja turista pouzdaniji je 
pokazatelj razvoja turizma i čvršća podloga za složeniju ekonomsku analizu. Razlog je 
tome nepostojanje mogućnosti višestrukog registriranja, kao što je slučaj kod dolazaka 
turista koji mijenjaju mjesto ili objekt svog boravka i činjenice da se upravo na 
temelju ostvarenih noćenja generiraju znatni prihodi po osnovi turističke potrošnje, ali 
i ostali vezani ekonomski učinci. 
 
 Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska je 2008. godine 
ostvarila ukupno 57,1 milijun noćenja turista.13 
 Broj noćenja u rujnu 2013. godine, u odnosu na 2012.godinu, veći je za 2,7%.  
 Turisti su ostvarili 7 683 276 noćenja. Od toga su 5,4% ostvarili domaći, a 
94,6% strani turisti.  Broj noćenja domaćih turista 2012. godine, u odnosu na 
2013., veći je za 1,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 3,1%. 
 U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz 
Njemačke (33,0%), Austrije (9,9%), Češke (7,5%), Poljske (6,7%), Slovenije 
(5,9%), Ujedinjenog Kraljevstva (5,2%), Italije (4,0%), Francuske (2,7%) te 
Nizozemske (2,5%), što čini ukupno 77,4%. 










: Turizam- ekonomske osnove i organizacijski sustav, Čavlek, Bartoluci, Prebežac, Kesar, 2011. 
14 (Izvor:Priopćenje: Turizam u rujnu 2013.g, Zagreb, 12.studenog 2013.g, br: 4.3.1/9., www.dzs.hr 
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U nastavku će se tablično prikazati domaći, strani i ukupni turistički promet (turistički dolasci 
i noćenja) ostvarena u RH te će se protumačiti kroz promatrano razdoblje, kako bi se izvršila 
kvantitativna analiza turističke potražnje u Hrvatskoj. 
 
Tablica 1: Turistički promet  (dolasci) u RH u vremenskom razdoblju od 2005. – 2012. 
godine 
TURISTI 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Ukupno: 9 995 070 10 384 921 11 162 406 11 260 807 10 934 474 10 604 116 11 455 677 11 834 975 
Domaći: 1 528 184 1 726 045 1 855 715 1 845 702 1 599 652 1 493 374 1 529 003 1 465 756 
Strani: 8 466 886 8 658 876 9 306 691 9 415 105 9 334 822 9 110 742 9 926 674 10 369 219 
Izvor: DZS ,  Statistički ljetopis, interpretacije autora 
http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Projekti/Informacije/Hrvatski-turizam-u-brojkama-4-2012.pdf 
Tablica 2: Turistički promet ( noćenja) u RH u vremenskom razdoblju od 2005. – 2012. 
godine  
NOĆENJA 2005. 2006. 2007.   2008.  2009. 2010. 2011.    2012. 
Ukupno: 51 420 94 53 006 946 56 005 492 57 103 494 56 299 647 56 416 379 60 374 275 62 743 057 
Domaći:  5 434 431 5 985 002  6 430 862  6 477 972  5 799 030  5 424 058 5 602 970 5 220 931 
Strani: 45 986 517 47 021 944  49 574 630 50 625 522 50 500 617 50 992 321 54 751 305 57 522 126 
Izvor: DZS , Statistički ljetopis, interpretacije autora, 
http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Projekti/Informacije/Hrvatski-turizam-u-brojkama-4-2012.pdf  
Iz prethodne dvije tablice moguće je vidjeti kretanje broja turističkih dolazaka i turističkih 
noćenja (ostvarenih od strane domaćih i stranih turista) u vremenskom razdoblju od 2005. do 
2012. godine. Može se primjetiti kako je broj ukupnih turističkih dolazaka konstantno rastao 
od 2005. sve do 2008. godine. U 2009. i 2010. godini došlo je do umjerenog pada ukupnih 
turističkih dolazaka.  
Međutim, 2011. i 2012. godine došlo je do naglog i značajnog rasta u broju ukupnih 
turističkih dolazaka te je tako 2012. godine ostvareno nešto manje od 12 milijuna turističkih 
dolazaka. Slična je situacija u ukupnim turističkim noćenjima. Broj ukupnih turističkih 
noćenja rastao je sve do 2008. godine. No, 2009. došlo je do pada u broju ukupnih turističkih 
noćenja, da bi nakon toga taj broj nastavio značajno rasti, nakon čega je 2012. godine 
ostvareno gotovo 63 milijuna turističkih noćenja. 
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Kako bi se bolje objasnile promjene koje su se događale s brojem turističkih dolazaka i 
turističkih noćenja, poslužit ćemo se verižnim indeksima. Verižni indeksi su relativni brojevi 
(%) koji pokazuju promjene stanja pojave u uzastopnim razdobljima, tj. pokazuju za koliko se 
posto vrijednost pojave u jednom razdoblju promijenila u odnosu na prethodno razdoblje.  
 
Tablica 3: Verižni indeksi za turističke dolaske (ukupno, domaći i strani) 
TURISTI 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 
Ukupno 103,90 107,49 100,88 97,10 96,98 108,03 103,31 
Domaći 112,95 107,51 99,46 86,67 93,36 102,39 95,86 
Strani 102,27 107,48 101,16 99,15 97,60 108,96 104,46 
Izvor: Službena stranica Ministarstva turizma ; raspoloživo na: http://www.ss-ekonomsko-birotehnicka-
st.skole.hr/upload/ss-ekonomsko-birotehnicka-st/images/static3/1035/File/PRILOG%202_6.pdf 
 
Tablica 4: Verižni indeksi za turistička noćenja (ukupna, ostvarena od domaćih i stranih 
turista) 
NOĆENJA 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 
Ukupno 103,08 105,66 101,96 98,59 100,21 106,98 103,96 
Domaći 110,13 107,45 100,73 89,52 93,53 103,30 93,18 
Strani 102,25 105,43 102,12 88,75 100,97 107,37 105,06 
Izvor:  Službena stranica Ministarstva turizma , raspoloživo na:  http://www.ss-ekonomsko-birotehnicka-
st.skole.hr/upload/ss-ekonomsko-birotehnicka-st/images/static3/1035/File/PRILOG%202_6.pdf 
  
U prethodnim dvjema tablicama može se uočiti kako se broj ukupnih turističkih dolazaka u 
2009. godini, u odnosu na 2008. godinu,  smanjio za 2,9%. Taj se negativni trend nastavio, pa 
se tako broj ukupnih turističkih dolazaka u 2010., u odnosu na 2009. godinu, smanjio za 
3,02%. Situacija je malo drugačija s ukupnim turističkim noćenjima. Pad je ostvaren samo u 
2009. u odnosu na 2008. godinu, kad se broj turističkih noćenja smanjio za 1,41%. Može se 
primijetiti da je u 2011. godini ostvaren značajan rast u broju ukupnih turističkih dolazaka i 
ukupnih turističkih noćenja u odnosu na 2010. godinu  (u nijednom drugom promatranom 
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razdoblju nije ostvaren toliki rast). Tako se broj ukupnih turističkih dolazaka u 2011., u 
odnosu na 2010. godinu, povećao za 8,03%, a broj ukupnih turističkih noćenja za 6,98%. 
Stoga, sagledaju li se ovi odrađeni podaci i analize, može se zaključiti kako je ekonomska 
kriza značajno utjecala na domaće stanovništvo, odnosno domaće turiste (značajnije nego na 
strane). Tako je već od 2008. godine došlo do pada u domaćim turističkim dolascima (a u 
broju turističkih noćenja tek do malog rasta od 0,73% u odnosu na 2007. godinu). Pad u broju 
domaćih turističkih dolazaka i noćenja se nastavlja iz razdoblja u razdoblje, osim u 2011. 
godini, kad je ostvaren rast domaćih turističkih dolazaka za 2,39% i domaćih turističkih 
noćenja za 3,30%, u odnosu na 2010. godinu. 
S obzirom da su se prethodno objasnila kretanja koja su se događala u broju turističkih 
noćenja, važno je iznijeti određene zaključke do kojih se došlo u istraživanju 2010. godine u 
istraživanju TOMAS agencije za istraživanje turizma. Istra je, prema TOMAS istraživanju iz 
2010. godine, kao i 2007. godine, i dalje vodeća županija s trećinom ukupno ostvarenih 
noćenja svih sedam primorskih županija. Slijedi Primorsko-goranska županija s jednom 
petinom ukupnih noćenja i za jedan postotni bod manjim udjelom u ukupnim noćenjima nego 
2007. godine, te Splitsko-dalmatinska županija sa stabilnim udjelom od 17% noćenja 
ostvarenih u promatranim županijama.  
Što se smještaja tiče, u promatranom razdoblju povećan je udio u privatnom smještaju (s 34% 
u 2007. godini na 36% u 2010. godini, tj. s 37% u četiri ljetna mjeseca 2007. na 39% u istom 
razdoblju 2010. godine), koji je i dalje vodeća vrsta smještaja prema ostvarenim noćenjima. 
Istovremeno je smanjen udio noćenja u turističkim naseljima (s 11% u 2007. na 9% u 2010. 
godini) i hotelima u kojima se u 2010. godini ostvarivalo svako četvrto noćenje (s 26% u 









 Marušić Z.; Ĉorak S.; Ivandić N.; Sever I. ; Mezak,V.; Petrović Z. (2011): Stavovi i potrošnja turista u 
Hrvatskoj - TOMAS ljeto 2010, Institut za turizam, Zagreb;  http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/o-
nama/dokumenti/IT_GODISNJE_IZVJESCE_2011.pdf 
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Tabelica 5: Prikaz turističkih kretanja u rujnu protekle 2013. godine u odnosu na 2012.godinu  
 
(Izvor: Službena stranica Državnog zavoda za statistiku, Priopćenje: Turizam u rujnu 2013.g, Zagreb, 
12.studenog 2013.g, br: 4.3.1/9., www.dzs.hr 
Iz navedene tablice, u kojoj su prikazani podaci prikupljeni u istraživanju turističkog prometa 
u rujnu 2013. godine, što se dolazaka i noćenja tiče, može se zaključiti kako je 2013. godine u 
rujnu zabilježen lagani porast dolazaka i noćenja turista. U odnosu na 2012., 2013. godine 
nazire se lagani pad turističkih dolazaka domaćeg stanovništva, dok su strani turisti zabilježili 
lagani porast dolazaka. Što se tiče noćenja u 2013., domaći turisti bilježe znatan porast 
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4.3. Važna emitivna turistička tržišta Hrvatske 
 
U ovom dijelu poglavlja definirat će se glavna emitivna tržišta Republike Hrvatske. Sukladno 
tome, odredit će se udio turista s tih tržišta u ukupnom broju stranih turista te prikazati u broju 
turističkih dolazaka i noćenja turista s glavnih emitivnih tržišta u periodu 2005.-2012. godine. 
 
Tablica 6: Udio turista s odabranih emitivnih tržišta u ukupnom broju stranih turista u RH u 
vremenskom razdoblju od 2005.-2012.godine 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Njemačka 18,57% 17,84% 16,70% 16,42% 16,92% 16,74% 16,74% 17,87% 
Italija 14,79% 14,27% 13,42% 12,40% 12,86% 11,18% 11,59% 10,13% 
Slovenija 10,38% 10,54% 10,91% 11,07% 10,85% 11,16% 11,08% 10,16% 
Austrija 8,77% 9,12% 9,02% 8,64% 9,45% 8,89% 8,99% 9,12% 
Češka 7,27% 6,85% 7,19% 6,61% 6,51% 6,65% 6,43% 6,24% 
 Izvor: DZS,Statistički ljetopis, interpretacija autora , 2012. g., 
http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Projekti/Informacije/Hrvatski-turizam-u-brojkama-4-2012.pdf  
Podaci u tablici pokazuju da je najveći broj stranih turista iz Njemačke, a slijede ih turisti iz 
Italije, Slovenije, Austrije i Češke. Samo je 2012. godine bilo nešto više turista iz Slovenije u 
odnosu na Italiju i to za 0,03%. Stoga se iz ovih podataka također može zaključiti da je udio 
turista iz Slovenije, Austrije i Češke u ukupnom broju stranih turista bio prilično stabilan 
tijekom promatranog perioda te se mijenjao za približno +/- 1%. Što se tiče udjela turista iz 
Njemačke i Italije, situacija je drugačija. Udio turista iz Italije u ukupnom broju stranih turista 
ima trend padanja pa je tako 2005. godine udio turista iz Italije bio najveći (14,79%), da bi se 
iz godine u godinu smanjivao (s manjim pozitivnim pomacima) i 2012. godine iznosio 
10,13%. 2005. godine je i udio turista iz Njemačke bio najveći (18,57%) te je padao sve do 
2008. godine, nakon čega je taj udio ostao prilično stabilan, sve do 2012. godine kad je opet 
ostvaren rast u udjelu Njemaca u ukupnom broju stranih turista (17,87%).
16 
 
16 Službena stranica Državnog zavoda za statistiku, Priopćenje: Turizam u rujnu 2013. g., Zagreb, 12. studenog 
2013. G., br: 4.3.1/9., www.dzs.hr 
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Bez obzira na fluktuacije u udjelima turista iz Njemačke i Italije u ukupnom broju stranih 
turista, ta su dva emitivna tržišta najznačajnija za Republiku Hrvatsku kao turističku 
destinaciju. 
 
4.4. Financijski učinak turizma u RH 
 
U ovom dijelu prikazat će se najznačajniji ekonomski učinak turizma u Republici Hrvatskoj, a 
to je prihod. Analizirat će se prihodi od turizma koji su steknuti u vremenskom razdoblju od 
2005. do 2012. godine.  
 
Tablica 7: Prihodi od turizma u RH u periodu od 2005. do 2012. godine ( u milijardama 
Eura) 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Prihodi od 
turizma 
5 998,9 6 293,3 6 752,6 7449,2 6 379,7 6236,8 6 616,9 6 829,0 
Izvor: www.mint.hr;  Analize turističkog prometa u Republici Hrvatskoj, 2005.-2012. godine 
 
Prihodi od turizma u Republici Hrvatskoj su od 2005. do 2008. godine kontinuirano rasli, s 
time da 2008. godine ostvaruju značajan rast i svoj maksimum te iznose preko 7 milijardi 
Eura. U 2009. i 2010. godini dolazi do osjetnog pada prihoda od turizma nakon čega prihodi 
opet počinju rasti, ali nisu ni približno dosegli razinu na kojoj su bili 2008. godine. 
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Prema Antuncu (2001.g.), periodizacijom razvoja turizma u Hrvatskoj bavilo se više 
teoretičara turizma. Većina njih nije radila nikakve razlike u fazama u razvoju turizma u 
svijetu i u Hrvatskoj. Npr., Antunac je svoju periodizaciju iznio na temelju analize svjetske 
turističke literature pa tako razlikuje četiri faze razvoja turizma  
 Kraj devetnaestog stoljeća 
 Razdoblje od početka 20. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata 
 Razdoblje od kraja Prvog do kraja Drugog svjetskog rata 
 Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata 
 
Pirjevac i Kesar (2002.g.) podijelili su faze razvoja turizma u Hrvatskoj na četiri etape, a u 
definiranju vremenskih intervala pojedinih razvojnih faza vodili su se kriterijem svjetskih 
ratova i Domovinskog rata u Hrvatskoj te tako razlikuju:  
 Razdoblje do Prvog svjetskog rata (1850. – 1914.) 
 Razdoblje između dva svjetska rata (1918. – 1939.)  
 Razdoblje od Drugog svjetskog rata do 1990. 
 Razdoblje novije hrvatske povijesti do danas 
 
Vukonić (2005.g) smatra dvojbenim cijelu povijest hrvatskog turizma orijentirati isključivo 
prema ratovima te predlaže periodizaciju turizma u Hrvatskoj u šest faza:   
 
'' Pregled periodizacije razvoja turizma različitih autora  nužno je dati iz razloga što je 
jedino tako moguće bolje razumjeti okolnosti vremena u kojem se turizam razvijao, iako se 
radi o vrlo složenom poslu u kojem je teško povući točnu vremensku granicu koja bi bila 
jedinstvena za sve sredine. Ipak, svim periodizacijama zajedničko je to što se predfaze 
razvoja turizma ne vežu uz samu pojavu turizma.'' 17 
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PRVA FAZA 
Razdoblje preteća turističkog razvoja ili pojava sličnih 
turizmu 
DRUGA FAZA Kraj 19. stoljeća, odnosno faza znatiželje 
TREĆA FAZA 
Razdoblje od početka 20. stoljeća do kraja Prvog svjetskog 
rata, odnosno faza „osvješćivanja“ 
ČETVRTA FAZA 
Razdoblje između dva svjetska rata, odnosno faza prvih 
postignuća 
PETA FAZA 
Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, odnosno faza 
intenzivnog turističkog razvoja 
ŠESTA FAZA 
Razdoblje od 1991. godine do početka 21. stoljeća, odnosno 
faza oporavka i konsolidacije turističkog života u Hrvatskoj 
 
Turbulentni politički događaji koji su obilježili posljednje desetljeće dvadesetog stoljeća, u 
kojem su svijet i Europa zabilježili revolucionarnu preobrazbu, a Hrvatska dobila svoju 
državu i neočekivanu ratnu opciju (Domovinski rat), dovoljno su karakteristični događaji koji 
bi ovo posljednje razvojno razdoblje mogli i dalje diferencirati, dijeleći ga u najmanje dvije 
manje vremenske cijeline: jednu, u kojoj je ukupnim životom Hrvatske dominirala spoznaja 
nacionalne samostalnosti i nacionalnog osviješćivanja, razdoblje u kojem je vladao rat, te 
razdoblje nakon završetka Domovinskog rata u kojem je vladao duh gospodarskog oporavka i 








17 Nevenka Čavlek, Mato Bartoluci, Darko Prebežac: Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav, 
Školska knjiga 6/2011.,str. 91- 95 
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5.1. Turizam  Hrvatske danas 
 
Turizam u Republici Hrvatskoj predstavlja jednu od najvažnijih gospodarskih grana. Povijest 
hrvatskog turizma datira još od sredine 19. stoljeća iz 1850. godine. Njegov razvoj uspješno 
se razvijao sve do današnjih dana, kada je Hrvatska jedna od najposjećenijih, najpoznatijih i 
najvažnijih turističkih odredišta u Sredozemlju pa i šire. Slogan koji prati Hrvatsku i kojim se 
Hrvatska kao turistička zemlja predstavlja, na međunarodnom turističkom tržištu glasi 
''Mediteran kakav je nekad bio''. 
Da je Hrvatska jedna od vodećih turističkih destinacija, koja svojom prirodnom ljepotom, 
kulturnom baštinom i ostalim vrijednostima koje ju prate na razini svjetski poznatih i 
popularnih turističkih odredišta, pokazuju brojne nominacije za najbolje turističko odredište 
kao što su: 
 2005. g.  Lonely Planet – Hrvatska kao najbolja turistička destinacija18 
 2006. g. Magazin National Geographic Adventure – Hrvatska kao najbolja 
turistička destinacija19 
 2012. g. Travel Leaders, vodeća kompanija za prodaju putovanja u SAD-u – 
Hrvatska kao međunarodna top destinacija za područje Europe19 
 
Iako je Hrvatska relativno mala zemlja koja broji svega 4.437.460 stanovnika, može se 
pohvaliti da usprkos svojoj veličini obiluje prirodnim ljepotama, otocima, kojih ima čak 1 
244, brojnim nacionalnim parkovima i parkovima prirode, spomenicima pod zaštitom 
UNESCO-a, poput Dioklecijanove palače u Splitu, Eufrazijeve bazilike u Poreču i Katedrale 
svetog Jakova u Šibeniku, gradova Dubrovnika i Trogira, dok najveću prednost u odnosu na 
konkurentske zemlje nosi hrvatski dio Jadranskog mora koji je prema istraživanju Europske 
agencije za okoliš, provedenom 2010. godine, drugo najčišće more u Europi. Također, blaga 
Mediteranska klima u Hrvatskoj, s toplim ljetom i umjereno hladnom zimom, pogoduje 
hrvatskom turizmu i njegovom dodatnom razvoju. Turistička ponuda Hrvatske vrlo je 
raznolika, a sastoji se od nautičkog, izletničkog, ronilačkog, kongresnog, kulturnog, 
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Hrvatska temelji svoj turistički razvoj na izdašnosti prirodnih i povijesno-kulturnih resursa te 
blizini emitivnih tržišta. Intenzivnije se uključila u međunarodna turistička kretanja sredinom 
1960-ih godina postavši srednje razvijena turistička zemlja europskog Sredozemlja. Pad 
turističkog prometa započet u drugoj polovici 1980-ih godina kulminirao je u vrijeme vojne 
agresije na Hrvatsku. Gubitci turističkog prometa tijekom osam ratnih i poratnih godina 
procijenjuju se na 325 mln. neostvarenih noćenja, odnosno na 13 mld. USD.  Da bi se 
povećao turistički promet potrebno je podizati kvalitetu turističke ponude i usklađivati je s 
vladajućim trendovima u svijetu. Prelaskom s planskog na tržišno gospodarstvo u tijeku je 
revizija zakonske regulative, čime je pokrenut novi ciklus razvoja hrvatskog turizma 
temeljenog na podizanju kvalitete i obogaćivanja izvanpansionske ponude.20 
 
5.2. Sjeverozapadna Hrvatska 
 
U će se poglavlju posebna pažnja pridati sjeverozapadnom dijelu koji obuhvaća veći dio 
teritorija Republike Hrvatske, a po zemljopisnim, kulturnim i turističkim osobinama dijeli se 
na: 
 zagrebačko 
 međimursko – zagorsko 
 podravsko – bilogorsko 
 banovinsko i 
 kordunsko područje. 
 
Sjeverozapadna Hrvatska smještena je sjeverno od grada Zagreba na porječju rijeka Drave i 
Mure. Županije koje čine ovaj dio Hrvatske su: Varaždinska, Krapinsko – zagorska i 
Međimurska županija. Sjeverozapadnu Hrvatsku karakterizira brežuljkasti krajolik bogat 
stoljetnim šumama, vinogradima i rijekama. Tu se mogu pronaći i srednjovjekovni burgovi, 
ladanjski dvorci i kurije te termalni izvori i lječilišta. Također je poznata i po crkvenoj baštini 
i hodočasničkim svetištima. 
 
 
20 Vesna Mikačić: Hrvatski geografski glasnik, 1998., 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95894 
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Zagorsko – međimursko područje  
Zagorsko -  međimursko područje obuhvaća najsjeverniji dio Hrvatske omeđeno slovenskom i 
mađarskoom granicom te Medvednicom na jugu i Kalnikom na istoku. Ovo je područje 
prepuno termalnih vrela, gdje su danas izgrađene toplice s hotelima, bazenima, sportsko – 
rekreacijskim terenima i lječilišnim salama.  
 




koji su ujedno i županijska središta. Ovo se područje također može pohvaliti brojnim 
kulturnim i duhovnim središtima kao što su: 
 Varaždin – biskupija, muzeji, galerije, samostani, festivali 
 Čakovec – muzej, galerija, samostan 
 Krapina – muzej, galerija, samostan 
 Lepoglava – vjersko veleučilište, samostan 
 Marija Bistrica – marijansko svetište 
U glavna turistička središta zagorsko – međimursko područje ubraja:  
 Krapinske Toplice 
 Stubičke Toplice 
 Varaždinske Toplice 
 Varaždin 
 Trakošćan 
Važna kulturno-spomenička baština: 
 cijelina grada Varaždina (europski barok) s park – grobljem  
 Krapina – Hušnjakovo brdo, crkva 
 Čakovec – stari grad 
 gotičke crkve – Lepoglava, Belec, Lobor, Štrigova 
 dvorci – Januševec, Klenovnik, Gornja Bistra, Oroslavje, Miljana,  
              Marija Bistrica 
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Najpoznatija prirodna baština:  
 predio Trakošćan – Macelj – Ravna gora 
 Opeka (arboretum) 
 spilja Vindija (geomorfološki spomenik) 








 Varaždinske barokne večeri 
 Festival kajkavske popevke (Krapina) 














Turistički vodić Hrvatska: Leksikografski Zavod Miroslav Krleža, Masmedia, Zagreb, 1998.g., str.359.-370 
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5.2.1. Varaždinska županija 
 
Najstarija hrvatska županija 
Prema prvom pisanom spomenu, Varaždinska županija je najstarija, među prvima 
organizirana kao upravno-teritorijalna jedinica u hrvatskim zemljama. Spominje se već 20. 
kolovoza 1181. godine u Povelji hrvatsko-ugarskog kralja Bele III., zajedno sa županom 
varaždinskim, imenom Belec još iz perioda 1131. godine. Većim dijelom svoje povijesti 
Varaždinska županija obuhvaćala je i područje današnje Krapinsko-zagorske županije, dio 
Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Sve do 1848. godine razdijeljena je u četiri 
sudbeno-upravna kotara, a od tada pa sve do 1925. godine obuhvaća kotareve: Ivanec, 
Klanjec, Krapinu, Ludbreg, Novi Marof, Pregradu, Varaždin i Zlatar, u čijim je sastavima 
djelovalo 35 upravnih općina. Prema prvom sustavnom popisu stanovništva 1785./1787. 
godine Varaždinska županija je imala 87.000 stanovnika.22 
 
O županiji danas:  
 Broj naselja: 301 
 Gradovi: 6 










22 Službena web stranica Turističke zajednice Varaždinske županije (web brošura: Varaždin- događanja 
http://www.tourismvarazdin.hr/images/stories/brosure_pdf/Eventi/EVENTI_hrvatski.pdf; 2010. ( 15. studeni 
2013.) 
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5.2.2. Međimurska županija 
 
Međimurje je smješteno na dodiru dviju velikih reljefnih cjelina, Istočnih Alpi i Panonske 
nizine, na temelju čega su definirane dvije morfološke cjeline: brežuljkasto gornje (s najvišim 
vrhom Mohokosom 344,5 metara nadmorske visine) i nizinsko donje Međimurje. Zelenilo 
njene brežuljkaste i ravničarske unutrašnjosti presijecaju plavetnila stotinu manjih jezera i 
vodenih tokova te dva velika umjetna jezera HE Čakovec i Dubrava. Smješteno na 
sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđeno je prirodnim 
granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku te rijekom Dravom na jugu. Međimurje je 
smješteno u području umjereno tople, vlažne klime s dobro izraženim godišnjim dobima 
relativno vrućih ljeta, hladnih zima tepro brzim porastom temperatura u proljeće i povoljnim 
temperaturnim prilikama u jesen. Na površini od 730 km², u najgušće naseljenoj županiji 
Republike Hrvatske, u 3 grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće) i 22 općine, u prosjeku 
starosti 37,6 godina, živi 118 426 vrijednih Međimurki i Međimuraca. 
Grad Čakovec upravno je kulturno i političko središte Međimurske županije, upravno-
političke jedinice nastale konstituiranjem države Republike Hrvatske. Izuzetna blizina, 
cestovna (autocestom) i željeznička povezanost s Jadranom i europskim središtima daje 
Međimurju mogućnost razvoja, gospodarsko-turističke perspektive i primamljivost za 
potencijalne ulagače u razvoj tehnologija i gospodarskih grana bliskih tom krajoliku. 
Ona se očituje i u očuvanim prirodnim i izgrađenim resursima visoke kvalitete podzemnih 
pitkih i termalnih voda, očuvanoj bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini u 127 statističkih 
naselja dobro izgrađene infrastrukture s naglaskom na očuvani okoliš. Međimurje razvija i 
njeguje pograničnu suradnju sa susjedima Mađarskom i Slovenijom kroz mnogobrojne 








Službena web stranica Međimurske županije, http://www.medjimurska-zupanija.hr/opci-podaci/ (5. prosinac 
2013.)
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O županiji danas:  
 Sjedište županije: Čakovec 
 Broj gradova: 3 
 Broj općina: 22 













5.2.3. Koprivničko-križevačka županija 
 
Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. 
Nalazi se u grupi županija Središnje Hrvatske, zajedno sa Zagrebačkom, Krapinsko-
zagorskom, Varaždinskom, Međimurskom, Bjelovarsko-bilogorskom, Sisačko-moslavačkom 
i Karlovačkom županijom. Sa sjeveroistočne strane graniči s Republikom Mađarskom. Unutar 
Republike Hrvatske Koprivničko-križevačka županija graniči sa sljedećim županijama: 
Međimurskom, Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Virovitičko-
podravskom. 
S površinom od 1.748 km2 sedamnaesta je po veličini županija u Hrvatskoj, dok je po broju 
od 115.582 stanovnika šesnaesta po veličini. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji 
Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija pripada Panonskoj megaregiji. 
Slika 2: karta Međimurske županije 
Izvor: web stranica www.slobodni.net 
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Sjeveroistočni dio Županije čini dolina rijeke Drave. Na tom dijelu županije prevladava 
poljoprivredna djelatnost sa značajnim nalazištima nafte i zemnog plina. Ovaj dio prostora je 
naseljen nešto većim i koncentriranim naseljima, koja djelomično, uslijed dobrih prometnih 
veza s Koprivnicom, poprimaju određene elemente urbanizacije. Kao središnja naselja ovog 
prostora ističu se u prvom redu Koprivnica, tradicionalni centar nastao na kontaktu 
ravničarskog i brdskog dijela Županije, te manji Đurđevac u istočnom dijelu zaravni. 
Brdski dio županije čini prostor Kalničkog gorja i Bilogore, područje brežuljkastog reljefa. 
Čitavo pobrđe odijeljeno je dolinom Koprivničke rijeke u dva dijela. Bilogorski dio (najveća 
visina 307 m n.v.) smješten je na sjeverozapadnom dijelu, dok drugi dio čini područje 
Kalničkog gorja, s najvišim vrhom 
Kalnikom (642 m n.v.). U ovom 
prostoru prevladavaju mala ruralna 
naselja (izuzev grada Križevaca), s 





Geografsko-prometni položaj županije obilježavaju dva pravca: sekundarni transverzalni i 
longitudinalni prometni pravac. Transverzalni pravac omogućuje povezivanje Republike 
Hrvatske (posebno Jadrana) sa srednjoeuropskim i istočnoeuropskim zemljama, a istodobno 
povezuje podravski bazen sa Zagrebom.  
Sekundarni longitudinalni pravcac, koji ide dravskom nizinom, povezuje zapadnoeuropske i 
srednjoeuropske zemlje s jugoistočnom Europom. Sekundarni longitudinalni hrvatski 





Službena web stranica Koprivničko – križevačke županije, http://kckzz.hr/stranica Koprivničko – križevačke 
županije, http://kckzz.hr/ (5. prosinac 2013.) 
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O županiji: 












5.3. Turizam sjeverozapadne hrvatske u brojkama 
 
Statistički podaci za Varaždinsku Županiju 
Dolasci turista 
Tablica 8: Podaci o dolasku turista za mjesec siječanj od 2008. do 2013. godine 
GODINA 2008. 2009. 2010. 
MJESEC Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći 
Siječanj 1.394 412 937 1.274 750 524 652 260 392 
 
GODINA 2011. 2012. 2013. 
MJESEC Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći 
Siječanj 878 417 461 984 416 568 643 284 359 
Izvor: podaci dobiveni iz Turističke zajednicegrada Varaždina: Dokument: Dolasci i noćenja turista 2008-
2013.; 2013.,1, www.dzs.hr  




Slika 5: Križevci; Izvor: 
www.kk-krizevci.hr 
Slika 6: Koprivnica; Izvor : 
www.esperanto.hr 
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Mjesec siječanj općenito svugdje u svijetu slovi kao mjesec s lošijom stopom posjećenosti 
turista pa tako je i loša i u  Varaždinskoj županiji. Od 2008. godine vidi se jasan pad u broju 
dolazaka turista. 2008. godine, kada je recesija počela ozbiljno ugrožavati i uzimati maha, bilo 
je ukupno 1.349 posjetitelja, što je odlična brojka usporedi li se sa 2010. godinom, kad je 
ukupno dolazaka turista, što stranih što domaćih, bilo svega 652. Sljedeće dvije godine došlo 




Tablica 9: Podaci o noćenju turista za mjesec siječanj od 2008. do 2013.godine 
GODINA 2008. 2009. 2010. 
MJESEC Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći 
Siječanj 3.593 1.149 2.444 4.097 2.732 1.365 2.439 733 1.706 
 
GODINA 2011. 2012. 2013. 
MJESEC Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći 
Siječanj 2.340 819 1.521 2.880 905 1.975 1.573 529 1.044 
Izvor:podaci dobiveni iz  Turističke zajednice grada Varaždina: Dokument: Dolasci i noćenja turista 2008-
2013., 1., www.dzs.hr  
 
 
Noćenja turista u mjesecu siječnju gotovo su dvostruko veća nego dolasci turista. 2009. 
godine bilo je ostvareno čak preko 4.000 noćenja, no ta je brojka naglo pala te je 2011. godine 
bilo ukupno 2.340 noćenja turista. 2013. godine ostvarena noćenja turista su najmanja s 
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Statistički podaci za Međimursku županiju 
 
Noćenja turista 
Tablica 10 :  Podaci o noćenju turista u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2001.-2011. 
godine 
Godina 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Ukupno 19.726 16.169 21.127 19.312 29.844 50.177 66.249 73.296 67.313 80.926 78.856 
Domaći 12.999 10.003 12.836 11.380 17.033 33.187 49.378 55.471 47.728 60.320 58.590 
Strani 6.727 6.166 8.291 7.932 12.811 16.990 16.871 17.825 19.585 20.606 20.266 
Izvor: Službena stranica Ministarstva turizma; podaci dobiveni iz  Turističke zajednice Međimurske županije, 
Dokument: Ostvarena noćenja u Međimurskoj županiji 2001.-2011., www.dzs.hr  
 
Noćenja turista u 2011. godini u odnosu na 2001. godinu znatno su se promijenila u 
Međimurskoj županiji i bilježe nagli porast iz godine u godinu. Najveći turistički promet, 
odnosno noćenja u županiji bilježe domaći turisti koji konstantno bilježe rast, jedino dolazi do 
negativne promjene u 2002. godini kad se pojavio mali pad noćenja od strane domaćih turista. 
Također, strani turisti iste godine bilježe mali pad u noćenju u Međimurskoj županiji, ali 
svake sljedeće godine bilježe lagani porast turističkog prometa, odnosno noćenja u ovoj 
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Statistički podaci za Koprivničko – križevačku županiju  
Dolasci turista 
 
Tablica 11: Podaci o dolasku turista u Koprivničko – križevačkoj županiji u vremenskom 
razdoblju od 2009. – 2011. godine 
Godina 2009. 2010. 2011. 
Dolasci domaćih i stranih 
turista 
15.592 12.093 13.531 
Izvor: DZS; obrada HGK; Institut za turizam: Brošura turizam 2008.-2011.¸ Dolasci i noćenja domaćih i stranih 




Tablica 12: Prikaz ostvarenih noćenja domaćeg i stranog stanovništva u Koprivničko – 
križevačkoj županiji u vremenskom razdoblju od 2008. – 2011. godine 
Godina 2008. 2009. 2010. 2011. 
Noćenja domaćih i 
stranih turista 
32.519 28.126 20.075 25.351 
Izvor: DZS; obrada HGK; Institut za turizam: Brošura turizam 2008.-2011.¸ Dolasci i noćenja domaćih i stranih 
turista po županijama u Hrvatskoj; http://www.mint.hr/UserDocsImages/120209-turist-p2011.pdf  
 
Prikaz podataka iz prethodne dvije tablice pokazuje kako je turistički promet u Koprivničko – 
križevačkoj županiji do 2009. godine bio prilično dobar, no od te godine počinje lagani pad 
kako dolazaka, tako i noćenja turista. Međutim, znatan pad turističkog prometa tek se 
značajnije očituje 2010. godine kada je dostigao svoj maksimum. Nakon 2010. godine, slika 
turističkog prometa ove županije počinje se lagano oporavljati i rasti. 
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Pregled turističkog prometa u 2012. i 2013. godini 
 
Tablica 13: Prikaz turističkog prometa po županijama u lipnju 2013.godine 
ŽUPANIJE TURISTI NOĆENJA 
2012. 2013. 2012. 2013. 
Varaždinska županija 4.202 4.133 11.722 12.314 
Koprivničko –križevačka županija 1.039 1.149 2.101 2.068 
Međimurska županija 2.798 3.894 7.289 8.901 
Izvor:podaci preuzeti sa službene stranice Državnog zavoda za statistiku; obrada HGK; Institut za turizam: 
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Globalna ekonomska kriza koja je zahvatila svijet negativno se odrazila na cjelokupnu 
turističku potražnju. Globalno razmatrajući, turistički dolasci prema razvijenim zemljama su 
bili značajnije pogođeni ekonomskom krizom nego dolasci u zemlje u razvoju, u koje se 
također svrstava i Hrvatska. Rast međunarodnih turističkih dolazaka usporio je 2008. godine u 
svim dohodovnim skupinama, da bi 2009. godine stope rasta poprimile negativan predznak u 
svim skupinama (zemlje nižeg srednjeg dohotka, višeg srednjeg dohotka i visokog dohotka) 
osim skupine zemalja s niskim dohotkom. Također su se i sudionici ponude morali prilagoditi 
novonastaloj situaciji za vrijeme ekonomske krize, kako bi prodali svoje proizvode i usluge. 
Nakon analize i prikupljenih podataka ukupnog turističkog prometa, pri čemu se misli na 
dolaske i noćenja u RH za vrijeme ekonomske krize, može se zaključiti da nije bilo značajnog 
utjecaja ekonomske krize na ukupnu turističku potražnju u Hrvatskoj. Što se sjeverozapadnog 
dijela Hrvatske tiče, također je prekretnica bila 2010. godina u kojoj se očituje nagli pad 
dolazaka i noćenja stranih i domaćih turista u odnosu na godine prije i poslije. Nakon 2010. 
godine počinje polagani oporavak u svim županijama te se turistički promet počinje 
oporavljati i od tada bilježi konstantan pozitivan trend. 
S obzirom na negativan utjecaj koji je globalna kriza imala na nacionalna gospodarstva i 
životni standard stanovništva, globalna ekonomska kriza nije negativno utjecala na „stranu“ 
turističku potražnju u Hrvatskoj. Takvi razultati utječu na pozitivnu sliku Hrvatske kao 
turističke destinacije. Iako je kupovna moć za vrijeme krize smanjena i ograničena, strani 
turisti i dalje pronalaze način kako doći i posjetiti Hrvatsku, o čemu govore odlični rezultati iz 
godine u godinu Ministarstva turizma i rezultati koje svake godine provodi TOMAS 
istraživanje, prema kojem su tri četvrtine ispitanih gostiju posjetili Hrvatsku više od dva puta.  
Kako smo u ovom radu  prikupljene podatke detaljnije analizirali, također možemo primijetiti 
da je stanovništvo Hrvatske, sudeći prema opadajućem trendu u domaćim turističkim 
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